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Маркетинг-это комплекс мер и мероприятий, основанный на ис-
следовании рынка, направленный на реализацию созданных продук-
тов и услуг в различной форме с целью получения максимально воз-
можной прибыли. Маркетинг как необходимый инструмент эконо-
мического, коммерческого развития не мог существовать в старой 
экономической системе, поскольку, по сути, не было товарно-денеж-
ных и обменных отношений. Недостаточное внимание, уделяемое 
предпринимателями маркетинговым технологиям, отрицательно 
сказывается на росте экономической эффективности функциониро-
вания предприятий отечественного бизнеса. Определяющее значе-
ние в этом процессе приобретает концептуализация маркетинга, ко-
торая в максимальной степени может стимулировать их производ-
ственную, инвестиционную и инновационную деятельности при 
обеспечении потребительской удовлетворенности. 
Потенциальные доходы от рекламы должны превышать расходы, 
понесенные организацией на ее создание. Но не все организации  
в силу ограниченности денежных средств способны финансировать 
рекламную компанию. Маркетинг должен носить комплексный ха-
рактер и охватывать все стороны бизнеса. 
Маркетинг – это не улучшение работы какого-либо одного 
направления деятельности предприятия, а выполнение принципи-
ально новой функции по взаимодействию предприятия и рынка  
с ориентацией всей деятельности предприятия на требования потре-
бителя. 
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